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ABSTRAK
Pola asuh merupakan interaksi yang diterapkan orang  tua kepada anak,
diantaranya Demokratis, Otoriter,  Permisif, dan campuran hal ini merupakan dasar
bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Bila pola asuh orang tua yang
diterapkan tidak tepat kepada anak maka perilaku sosial akan menyebabkan anak menjadi
negatif. Tujuan penelitian Mengetahui hubungan pola asuh orang tua terhadap perilaku
sosial anak usia prasekolah di Roudlatul Athfal Muslimat NU Sukodono, Sidoarjo
Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi seluruh
orang tua berserta anak di TK Roudlatul Alfal Muslimat NU Sukodono, Sidoarjo sebesar
32 orang. Sampel adalah sebagian orang tua dan sebagian anak yaitu sebesar 30 anak.
Variabel independent pola asuh orang tua dan variabel dependent perilaku sosial anak
usia pra sekolah. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan check list. Analisa
data menggunakan uji statistik uji kurskall wallis dengan tingkat signifikan α = 0,05.
Hasil penelitian dari 30   responden menunjukkan bahwa pola asuh yang
digunakan dominan pada pola asuh demokratif dengan hasil sebanyak (50%),
Perkembangan sosial baik dengan hasil 46,7%, serta orang tua asuh dengan hasil
63,3% diasuh oleh ibunya. Dari hasil analisa dengan menggunakan bantuan program
SPSS for Windows dengan uji statistik kruskal wallis test dengan tingkat kemaknaan
a = 0,05, Didapatkan hasil ρ = 0,000 karena ρ < α maka   Ho ditolak artinya
ada hubungan antara pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak usia prasekolah
di Roudlatul Athfal Muslimat NU Sukodono, Sidoarjo.
Perilaku yang baik pada anak di pengaruhi oleh sikap atau perilaku yang sering di
lihat oleh anak, karena orang tua adalah Role model dari anak.
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